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El 30 de novembre, va morir la doctora Margarita Calvo Báñales a causa d'una
llarga malaltia a seixanta-cinc anys.Va ser metgessa de capçalera al Consultori Mè¬
dic del Col·legi durant quasi vint-i-cinc anys, el temps que va restar obert aquest
servei, des de la seva inauguració el 23 d'abril del 1987 fins al 30 de novembre del
2011. Durant aquest temps va exercir la professió amb una dedicació als pacients
que va anar més enllà del tractament mèdic. La seva humanitat, alegria, fortalesa
i empenta la va transmetre a tots els pacients a les seves visites. Psiquiatra i neu-
rofisiòloga, completava els diagnòstics de capçalera amb aquests coneixements
que afavorien la millora física i emocional dels periodistes, que la van tenir com a
metgessa i que van poder gaudir del seu tracte humà. Des del Col·legi de Perio¬
distes, volem agrair la seva contribució al benestar físic i emocional dels col·legiats
que van poder gaudir de la seva atenció.
JOSEPMANUELSOLER
El periodista Josep Manuel Soler i Soler va morir el 20 de novembre a noranta-
cinc anys. Ex-director de YEco de Sitges, un dels diaris locals més antics de Cata¬
lunya, era net del fundador del periòdic. Nascut el 1925, Soler va dirigir aquest
setmanari durant cinquanta-quatre anys. El 2005, va rebre un homenatge pels
cinquanta anys al capdavant d'aquesta emblemàtica publicació. Havia obtingut
guardons com la Ploma d'Or de Sitges, el premi Trinitat Catasús, el premi especial
de l'ajuntament de la seva localitat —en representació de YEco- i el premi a les
Tradicions Sitgetanes.
LAURA MARTINEZ
El 13 de novembre, moria el periodista cultural IvanTubau a setanta-nou anys.
Nascut a Barcelona el 1937, fill d'un exiliat anarquista, es va llicenciar en Art dra¬
màtic i Periodisme a Madrid i doctorat en Filologia francesa, era un professional
polifacètic que va combinar àmbits com l'humor gràfic (amb el pseudònim de
Pastecca) —va treballar a ElJueves i a la revista Bangl—, el periodisme —va dirigir la
revista Playboy-, la literatura, la poesia, l'assaig —és autor d'una història de l'hu¬
mor gràfic a Espanya—, el cinema i la política. Professor de Periodisme a la uab i
columnista d'E/ Mundo, el 2005, va ser un dels que va presentar un manifest de¬
manant un nou partit polític a Catalunya i va donar suport a la upyD. Als vuitanta,
va dirigir i presentar programes televisius com Viure els vuitanta, Cinc cèntims de
cultura, Hablemos de amor i El diván de Iván.
RICARD RAFEGAS
El 14 de desembre, va morir Ricard Rafegas, periodista de tv3 a cinquanta-nou
anys d'edat víctima d'una malaltia. Nascut el 1957, era originari d'Olesa de Mont¬
serrat i va estudiar Periodisme a la uab.Va treballar al Diari deTerrassa (1983-1985) i
a Catalunya Ràdio (1985-1990) abans d'entrar, el 199, a Televisió de Catalunya on
va fer informació econòmica i va especialitzar-se en temes sobre turisme, borsa i
telecomunicacions. Havia format part del comitè d'empresa pel Sindicat de Peri¬
odistes de Catalunya.
MARGARITA CALVO
IVANTUBAU
JAUME MOR
El fotògrafJaume Mor va morir, el passat 22 d'octubre, a Mèxic a seixanta-un
anys per una insuficiència respiratòria.Va passar la infantesa al Poblenou, on més
endavant va publicar els primers reportatges a 4 Cantons, revista que va ser l'es¬
cola de molts futurs professionals de la informació d'aquell barri.Va treballar a
Catalunya Exprés, del Grupo Mundo, i posteriorment seria un dels fundadors de
la secció de Fotografia d'E/ Periódico de Catalunya, on també es faria càrrec de
l'edició d'E/ Dominical. Casat amb la periodista mexicana Alicia Cataño, va deixar
Barcelona per poder estar amb les seves filles Daniela i Alejandra a Guadalajara
(Mèxic), on es va dedicar al món dels llibres electrònics.
Jaume Mor en una imatge d'arxiu. Foto: Pepe Encinas
La periodista i cap de Societat i Cultura de rac i, Laura Martínez Aguado va mo¬
rir el passat 9 de setembre a causa d'un càncer de pell que li havien diagnosticat a
principi d'any. Martínez, que tenia 43 anys i residia a Sant Cugat, estava especialit¬
zada en temes educatius i socials. S'havia incorporat a l'emissora del Grup Godó
el juny de 2010. Anteriorment havia treballat a la Sexta i a Mediapro.
Laura Martínez tenia 43 anys. Foto: Facebook
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